Organisationsplan für den Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen: 1. Änderung des Instituts für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung in Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 2. Änderung des Instituts für Stadtbauwesen in Institut für Verkehr und Stadtbauwesen by unknown




für den Fachbereich für 
Bauingenieur- und Vermessungswesen 
. hier:., .. ,.). Ä;pderuhg des Instituts für Verkehr, Eisenbahnwesen und 
·.,, ... ,,,.,,._Vt;?_;r1cE!hrs$icherung in Institut für Eisenbahnwesen und 
-V~ffkel:µ:ss,4cherung 
~--+':::~J~~ng:·,: p~s Instituts für Stadtbauwesen in Institut für 













j~kt·'':'.:::ä~Ai~j:[[ijj•q~:r;..1:,J~ah:~:i~chen Universität Braunsc~weig hat in seiner 
:~i\'l:-~~pg:\~m,,. Q~ /:'· NPY@.~bet,- 19 9 4 gemäß § 9 6 Abs. 2 Nr. 4 NHG · die Ände-
'.rtiryg}>dim::i[i;pstJ tqts . ·:rttr( Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssiche-
;rqflg iri\\;Jjfiid:..it:µtj :::fült\,1 Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung und die '.~~~e~~=~i:fJj~~:.t),~\it11~~~e;.tadtbauwesen in Institut für verkehr 
id:1::,:,,ijl[;ll!!f[1ß1!/'.//1:~~rti~haenel Änderung des Organisationsplanes für den 
!Fc:icljpeFeiqfff:t'ü:ef' ,,~stt.irygenieur- und Vermessungswesen ( bekanntgemacht 
)11$1;;-J.'{a:I!\tJibber /~~kanhtmachung Nr. 6 vom 08. September 1982 in der 
;nilJ'"'=faifrtii;ch.er/_. ,ädkanptmachung Nr. 52 vom 22. April 1994 bekanntge-
·machten F~§'surig) '''wlrd hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
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